







先行研究（Siebert & Caudwell 2002）で提示された語彙データの音声記述
を再度詳細に検証し、その過程でマロ語の音素を確定し、語彙を正しく音
素表記することである。







報システムを用いたデータベース構築」代表乾秀行 (山口大学)(課題番号 16401008, 19401023)
による研究成果の一部である。
y山口大学人文学部




年の調査で 20,151人（モノリンガルは 13,264人）となっている。一方 Aklilu & Siebert (2002)
には 1984年の調査で 58,039人という数字が挙がっている。さらに Siebert & Caudwell (2002)
には 1995 年調査時点でラハ地域だけで約 98,000 人のマロ語話者がいると記載されている。
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2 先行研究
これまでのマロ語の記述言語学的研究は、管見によれば Siebert & Caud-
well (2002)のみである。これは、1995年に夏期言語研究所 (Summer Insti-
tute of Linguistics) がアジス・アベバ大学のエチオピア学研究所 (Institute
of Ethiopian Studies)と協力して行った語彙調査3である。この調査は 1995
年 2月 28日にラハ (Laha)で行われたもので、このプロジェクト (Survey
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方法は、先行研究に倣ってエチオピアの公用語であるアムハラ語の語彙を
媒介にして一つ一つ語彙を質問した。
　まず先行研究の Siebert & Caudwell (2002)の語彙リストの特徴について
言及しておく。S.L.L.E.の 320個の語彙リストのうち、通し番号の 41, 203
はそもそも数字が見当たらず、251, 293, 300は番号自体はあるものの語彙
が挙げられていない。また 178は 52、234は 201、273は 320aと同じ語彙




































まず、Siebert & Caudwell (2002)の語彙データの母音表記の部分を詳細
に検討し、その問題点を指摘した上で、最終的に本研究で確認した母音体
系を提示することにする。





6Siebert & Caudwell (2002) で２つの語彙が挙げられているもののうち、どちらかが本研
究の調査結果と音声的に類似している場合には一致したものとして数えた。また、Siebert &
Caudwell (2002)の動詞形が f-e/E(:)zA/2gという形で統一されているのに対して、本研究では 3
人称男性完了形 f-isgで統一させているので、活用部分の不一致は致し方ない。補足すると、
マロ語ラハ方言の動詞は未完了形と完了形に分かれ、動詞「行く」の完了形 “bis”を例に取る
と、未完了形は 1sg:bais, 2sg:ba:sa, 3sg.m:be:s, 3sg.f:baus, 1pl:bo:s, 2pl:be:ta, 3pl:bo:sona と活用
し、一方完了形は 1sg:bas, 2sg:badasa, 3sg.m:bis, 3sg.f:badus, 1pl:bidos, 2pl:bideta, 3pl:bidosona





7長母音表記は約 50 例程度見られるが、その大半は脚注 6 で説明した動詞語末形として
現れている。
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4.1 出現頻度




[U](12): 25, 35*, 42, 104, 105, 124, 128, 133, 303, 313
[@](10): 13, 133*, 187, 230, 231, 237*, 240*, 254, 305*, 312




104, 128, 133, 303)。残りは/a/(105)、/o/(124)、/e/(313)にそれぞれ対応する
が、これらを音声学的に説明することは難しい。単なる記述ミスかイン
フォーマントの発音の不正確さなどに要因を見つけるしかあるまい。次
に [@]は、対応する例では/e/(187, 230, 231, 254, 312)が殆どで/e/の異音と
して解釈して差し支えないであろう。残りは/a/(13)である。なお、この母
音に関しては、直前の音節にアクセント（さらに長母音の場合も）がある
語末音節で現れる場合が殆どで (13, 133, 187, 230, 231, 237, 240, 254)、残
りの例も語末ではないけれども、やはりアクセント（長母音）のある音節
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りは/u/(153)、/e/(44)である。ところでこの音が現れる環境は、歯音 (s, z,



















次に開口度に関して見ていく。Siebert & Caudwell (2002)には狭母音、半
狭母音、半広母音、広母音の４段階の表記上の違いが見られる。つまり、
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と/a/（53番：µ’E´p’o/µ’aáo´、221番：µ’E´rko/Ù’arko´）の両方の音と対応して
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表 3: 本調査の母音の出現頻度
/i/ 131 16.86% /i:/ 12 1.54%
/e/ 123 15.83% /e:/ 16 2.06%
/a/ 255 32.82% /a:/ 25 3.22%
/o/ 120 15.44% /o:/ 14 1.80%
/u/ 65 8.37% /u:/ 16 2.06%
計 694 89.32% 83 10.68%
表 4: マロ語の母音体系
i u i: u:
e o e: o:
a a:
5 子音





　 Siebert & Caudwell (2002)に使われている子音記号が仮にすべて弁別的
対立を持つと仮定すると、合計で 39の音素があることになる。それを以
下に列挙してみる12。
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無　声　音：p, t, µ, Ù, k, kw, P
有　声　音：b, d, Ã, g, gw






































































次に摩擦音を見ていく。Siebert & Caudwell (2002)では、以下の 8つの
摩擦音の表記がある。























摩擦音：/F, s, S, z, (Z), h, (H)/
5.3 鼻音・流音・半母音
最後に鼻音・流音・半母音について見ておく。Siebert & Caudwell (2002)
に見られる表記は、次のとおりである。
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する必然性はないと思われる。
　その結果、マロ語の子音音素は全部で 27で、以下のようになった。


































No English S&C(2002) 本研究
1 hair Ù’ı´mbA, binA´nnA bina´:na
2* head k’o´mmo hu´:áe, hu´:¼e
3 forehead sı´no so´m¼o, sino´
4 ear h2´je hajµe´
5* hear sizo´b2 sı´:jis
6 mouth dOn2 do:na´
7* blow phu´gEz2 Funnı´s
8 whistle su:k’IthE´z2 su´jk’is
9 sing PIjEµE´z2 jetµı´s
10 dance PIjEµE´z2, kupe´zA guppe´:s
11 drum kE´bEro karabo´
12 lip do´n2, mE´tESe metterSa´
13 tooth PA´Ùh@ atÙa´
14 tongue PIrI´nµ inµ’a´rsa
15 saliva µ’u´Ù’ Ù’u´Ùa
16 sweat Ù’A´wA Ù’a´wa
17* chin SA´NgAlA, Pu´:ÙE ga´uÙe
18 beard buÙe´, PAuÙA´nEsu bu:Ùe´
19 nose sı´te, sı´âe sı´:âe
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No English S&C(2002) 本研究
20 smell s2wı´sis, s1NgE´:zA singı´s
21 eyebrow sipı´nth sı´ppinµa
22 eye PA´Fe a´jFe
23 see bePe´:z2 bejı´s
24 weep jekhe´:zA jekkı´s
25 tear PAFU´µh a´Funµa
26 neck k’O´t’e, mOrge´ k’o´:âe
27 shoulder h2´Se haSe´
28 breast â2´ns âa´nµa
29 belly Pu´l2thO u´lo
30 navel gulAthO´, gulA´lPE gulal¼e´
31 guts mArA´Ù’e mara´Ù’e
32 back zO´khO zo´kko
33* buttocks µ’u´ne dulle´
34 knee pu´Nk’e, bu´Nk’e bu´nk’e
35* elbow kuSAbU´Nk’e, bu´rSe su:k’e´
36 foot thO´he, thO´hO to´ho
37* sandals nEµ’E´lA, k’A´:k’A sulı´ppare
38 thigh wO´dIre wo´dire
39 hand khu´Se ku´Se
40 forearm k’E´sE, bu´rÙe k’e´se
42 ﬁngernail µ’U´Nguµh µ’ungu´tµa
43 skin gAll2mA´Po, sA´rpA galba´
44 bone mEk’1´µ’ mek’e´tµa
45 heart wOz2´n2 wozana´
46 blood su´µh su´:µa
47 liver th ı´re, kilAho´ tı´re
48* bush ÙIgı´ñ, duru´mA a´:Ù’o
49 thorn PANgu´µh angu´tµa
50 tree mı´µ, PArzA´:fe mı´tµa
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No English S&C(2002) 本研究
51 axe khA´nde, kA´ltA ka´lta
52 bark Fu´k’O pok’o´, Fok’o´
53 root µ’E´p’o µ’aáo´
54 leaf jE´ÙE, mA´:tAhAi ma:ta´ ha´jµa
55 rope wEdEro´ wodoro´
56 basket SA´k’o, dA´:Ùo datÙo´
57* farm, ﬁeld wO´th2 goSSa´
58* seed zE´rEth k’a´µa a´jFe
59* harvest SiSı´zA, Puduhu´nE bo´ne
60* machete bA´hÙA k’a´nµ’o
61 hoe kwOnthe konte´
62 dig bOkhe´z2 bo:ke´s
63 plant thukhe´zA tokkı´s
64 maize b2de´l:2 badala´
65 tobacco th2´mbe tambo´
66 grass mA´:thA ma:ta´
68 weed h2´r2me ha´rme
69* ﬂower PA´BEB2, Fu´de bu´ne
70* fruit P2´pe frafre´
71 ripe khAµ’e´zA ka´idega
72 rotten z1hEk’e´z2, wok’e´:zA wokk’ı´dega
73 meat PA´So aSo´
74 cut gAthe´z2 k’anµ’ı´s
75 steal khEste´zA kajsı´s
76 give PINge´z2 immı´s
77 fat, grease mO´t’e, mO´dE mo´ââo, wo´rde15
78 egg áuÒ2le áuáu´le
79 hide k’ose´z2 k’osı´s
15mo´ââo は動物の脂、wo´rdeは人間の脂の意。
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No English S&C(2002) 本研究
80 hungry khO´Se, nAe´:zA koSı´s
81 cook khAPe´z2 katµı´s
82 eat me´:z2 mis
83 drink nZe´:z2, wuZE´:zA ujı´s
84* cup w2´nÙ’2 kobkobbe´
85* gourd bA´Ù’e gose´
86 laugh miPÙ’ez2 mi:Ù’ı´s
87 vomit Ù’oZe´z2 Ù’o´jis
88 cough k’ufe´z2 k’uFı´s
89 spit Ù’uthe´z2 Ù’u´ttis
90 sneeze hEt’ISe´z2 he´ââerSis
91* sick h2rgInthe´z2 sa´kettis
92* fall pOkhez2 kundı´s
93 die hAjk’e´z2 hajk’ı´s
94 grave du:FO´ du:ho´, du:Fo´
95 fool bO´:zO bo´:za
96* one phE´thO isso´, issı´nno
97 two n2´mPe nam¼a´
98 three h2´jµI heddza´
99 four PO´jddE ojdda´
100 ﬁve Pı´ÙIn itÙa´Sa
101 six PIzı´phIn usu´ppuna
102 seven l2´phun la´:puna
103 eight nO´sphun ho´spuna
104 nine PU´ddUFUn uddu´Funa
105 ten t2´p’U tamma´
106 twenty l2´thEm la´:tama
107 hundred µ2´th µ’e´:ta
108 man PA´s asa´
109 think P2ss2be´z2, k’op’e:zA k’oppı´s
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110 woman mA´Ù ma´tÙa
111 marry PE´kkObA, kile´:zA ekkı´s
112* wedding sE´rge ja:ga´na
113 bear(v.) jIle´:z2 jela´su16
114 wife m2´ÙO ma´Ùo
115 father PA´bO a:wa´
116 say ge´:z2 gis
117 mother PA´jO, Pı´ndo a:jo´
118 ask hojÙe´:z2 ojÙe´:s
119 child n2´P2 na¼a´
120 brother Pı´Se iSa´
121 walk thOhe´r2, 2Nge´z2 tohorabı´s
122 run wEµ’e´z2 woµ’ı´s
123 rest(v.) SInphe´z2 Sempı´s
124 sister miSO´, miSU´ miÙo´
125 teach tEmArse´:z2 tamarisı´s
126* chief dA´jñ kawo´
127 God µ’o´s µ’o:sa´
128 name sU´ns su´nµa
129 animal do´P2, mE´hE me´he
130 fur do´P2 Pikhise do´¼a ikise
131 hunter SA´NkhAPEs, nAgE´:zA Sanka´
132* hunt P2d2ne´z2, woâE´:zA Sankate´:s
133 pig khUd1ns2, gudA´ill@ guddı´nµa
134 tail gwOjn2l2, gwOino´ gojno´
135 bat k’2m2k2´FO, SIrISı´Ple k’a´mma kaFo´
136 louse Ù’u´Ù’ Ù’u´:Ùe
137 ant zim2´ndO zimaddo´
163sg.f. の語形である。
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No English S&C(2002) 本研究
138 worm k’u´µin guµ’ı´ne
139 ﬂy(n.) wuµ1´µO wudı´nµa
140 spider S2´NgO Sango´
141 termite(n.) PO´l2th o´llaµa
142 termite hill(n.) du´ne, PolA´µkeµ du:ne´
143 honeybee m2´th, m2µ ma´tµa
144 beehive hO´µe ho:µe´
145 honey Pe´s e´:sa
146 goat dE´S deiSa´
147 horn khA´Ù’e kaÙ’e´
148* cow h2´r, hA´:ri mı´:za
149 donkey h2´re hare´
150 hit hAPde´:z2, SoÙe´:z2 SoÙ’ı´s
151* chicken Suwu´l2 ku´tto
152 bird kA´Fo kaFo´
153 claw µ’1ngu´µ µ’ungu´µa
154 wing k’E´FE k’eFe´
155 feather Sugu´l2, k’EFE k’eFe´
156 ﬂy(v.) phire´z2, piAâe´:zA Furaââı´s
157 nest khEFOkhEµ’ kaFo´ ke´:µa
158 snake SO´S So´:Sa
159 rat PEjÙ’ErI eÙ’ere´
160 kill wOt’ez2, woâe´:zA woââı´s
161 scorpion hA´NgArÙo Ha´ngarÙo
162 ﬁsh mO´lO molo´
163 ﬁshnet mEr2´be, molo´µoke mara´be
164 swim h2µeâe´z2 ha´:µa waââı´s
165 frog Puk’PAne, Po´nAk’e onnak’e´
166 thread kı´re kı´re
167 tie(v.) P2Ù’Inthe´z2 k’a´Settis
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No English S&C(2002) 本研究
168 sew sikhe´z2 sikkı´s
169* crocodile PA´zo hailaSo´
170* fear jA´SA babo´
171 buffalo mInµA´ menµa´
172 monkey gelASo´ gelaSo´
173 leopard mA´hE ma:he´
174 cat gABAre´: gaware´
175 hyena godAre´ godare´
176 dog kA´nA kana´
177 listen siPe´:zA sı´jis
179* bark(v.) woke´:zA boÙ’e´:s
180 come jePe´:zA jis
181 bite sAµ’e´:zA satµ’ı´s
182 banana mu´ze mu´:ze
183 want koe´:zA kojı´:s
184 count(v.) pAide´:zA Fajdı´s, tajbı´s
185 take PEkE´:zA ekkı´s
186 hold PAikE´:zA ojk’ı´s
187 path toio´:g@ to´ho oge
188 house ke´:µe ke:µa´
189* door fE´Nge wula´
190 sweep ﬁtE´:zA k’utÙı´s, Fı´ttis
191 enter kilE´:zA gelı´s
192 exit kEzE´:zA ke´jis
193 stool Po´idE ojde´
194 make Po:µe´:zA o:µı´s
195* sit bEtE´:zA u´ttis
196* stand(v.) Piµ’E´zA ekk’ı´s
197 salt mAµ’ine´ maµ’ine´
198 pot Po´tA o´to
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No English S&C(2002) 本研究
199 ﬁre tAmA´ tama´
200* burn µ’ugIntE´:zA e´:µ’is
201* hot wAre´ ho´¼o
202 cold mE´:go me:go´
204 smoke(n.) Ù’u´jA Ù’u´ja
205 ashes wudo´ budo´
206 stick wufe´ guFe´
207 stone Su´Ù Su´Ùa
208* smooth Pı´rµ’A lı´:k’o
209 earth bı´:tA bi:ta´
210 mud PurkA´ urk’a´
211 clay bitA´ ma´nabi:ta
212* sand SAfe´ k’a´Ù’e
213 dust bu´nPA ba´nna
214 gold wO´rk’ wo´rk’e
215 silver bı´rA bı´ra
216 money mı´:Se mi:Se´
217* buy woNge´zA Sammı´s
218 sell PAize´zA bajzı´s
219* market gAbe´ gija´
220 mountain dere´ dere´
221 wind µ’E´rko Ù’arko´
222 cloud SA´:rA Sa:ra´
223 rain Pı´rA ı´ra
224 rainbow su´llA zu´lla
225 lightning dAdA´, gA´nde dada´
226* thunder gu´:mes wal¼a´nµa, ze:linµo
227* dew µ’A´:sA Ù’alko´
228* river hA´:µe Sa´:Fa
229* canoe ÃE´lbA /
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230 bridge d1ld1´l@ dildı´le
231 water PA´µ@ ha:µe´
232* well Ù’A´re pu´lto
233 cold PIrµ’PE´:zA ı´rµa
235* lake hA´jk’ de´lle
236 sky sElO´ salo´
237* night PomA´µ@ k’a´mma
238 moon PAge´:nA age´na
239 star µ’olı´nto µ’o:lı´nta
240 sun PAwA´:t@ awa´
241 white bo´:µ bo´:µa
242 black kA´rµ kare´tµa
243 red so´Po, bAzo´ko zo¼o´
244 green Ùililo´ Ù’ilı´lo
245* yellow bu´llA gala´l¼o
246 brown bu´nnAmmA bunna:ma´
247* knife Ù’ube´ maSSa´
248 sharp Po´Ù’o o´Ù’o
249* dull gAÙoAmASA dana´ze
250* bow k’E´st donge´
251* arrow / donge´
252 spear t’o´rA to:ra´
253* throw PugE´:zA Zuguddı´s
254 shield gondA´ll@ gonda´lle
255 war go´lA o´la
256 ﬁght PolInte´zA olettı´s
257 bad Pı´:tA ı´:ta
258 good lO´PO lo´¼o
259 wide dA´lge da´lga
260 narrow µ’u´:µ’i µ’u´nµa
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261* straight pO´lO lu´:le
262 crooked wo´ppo wo´bbo
263 long PAdIsµe´: adusa´
264 short k’A´nµe k’a´:nµa
265* big dA´mmo gita´
266* small µ’ı´t’A gu´:µa
267 thick O´rde o´rde
268 thin le´:Po le´¼o
269* heavy tA´ro de:µo´
270 light lA´:fA la´:Fa
271 old µ’ı´mA Ù’ı´ma17
272 new Poro´µi ora´tµa
274 none bA´:jA isinjaka, ba:wa´
275 left hAddı´s ha:dı´rsa
276 right wuSA´Ù wuSa´tÙa
277 yes Pe´: e:
278 no bA´:jA gidena, ba:wa´
279* hard jı´no mı´no
280 soft lı´ko lı´:k’o
281 many dA´ro da´ro
282* few µ’ı´ttA gu´:µa
283 up Fu´de pu´de
284* down su´lle du´ge
285 this hA´i hajgı´
286* that je´ji hinegı´
287 who Po´:ni o´:ne
288 whose o´:so o´:se
289* what PA´bbA a´jbe
17人間が「老いる」の意。一方、「古い」は galPa。
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290 when PA´ide aude´:
291* yesterday ziÙı´ne zı´ne
292* where PA´ide a´we
293* here / ha:n, haga´n
294* how wA´izi wa´:nin
295* why PA´bIsi a´jse
296* clothing PA´ﬁdA majo´
297* wet Pı´rµA ha:µ’ı´s
298 dry, of clothing mE´lA me´la
299* dirty, of clothing bu´:re k’ı´ta
300* garbage / bu´:ra
301 pour, he pours duk’e´:zA du:k’ı´s
302* empty t’e´:zA ka´jsa
303 full kU´lµi ku´meµa, ku´mµa
304 bathe mEÙ’e´:zA me:Ù’ettı´s
305* lie gA´:Ng@tezA zakk’ulı´s
306* yawn lAwe´:zA Sa:kontı´s
307* sleep wEiPe´zA gisı´s
308 I tA´ni ta:na´
309 you ne´hni ne:na´
310* he jı´nti a
311 we nu´ni nu:na´
312 thou jı´nt@nA jintena´, jinta´
313 they PU´nti entata´, enta
314 push suPu´rk’EzA sugı´s
315 pull dAFE´zA daFı´s, go:Ùı´s
316* jump doNgE´zA guppı´s
317 road PogE´ oge´
318* fence PA´t’Ire dı´rsa
319 gate fE´Nge Fenge´, kare´
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320a all PubA´i ubba´i
320b* go Ù’itE´zA bis
320c know PErE´zA erı´s
320d other hArA´ hara´
320e* scratch Ù’AÙ’e´:zA k’a:Ù’ı´s
320f* warm wAre´ ho´¼o
320g* and hAnA´iobA ne18
320h* at bAlE´ÙEzEbA bagga
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Hideyuki INUI
The purpose of this paper is to clarify the phoneme inventory of Malo, a lan-
guage spoken in the SouthWestern part of Ethiopia. According to Fleming(1976),
Malo belongs to the “North Ometo” languages.
　The vocabulary list used by this paper is based on the S.L.L.E.(Survey of Little-
known Languages of Ethiopia) 320-Item Word List.
　Malo has 10 vowels and 27 consonants. There is a contrast between long and
short vowels. There are four series of stops – voiceless plosives, voiced plosives,
ejectives, and implosives. The phoneme inventory is as follows.
　　 Vowels:
　　　/i, e, a, o, u/
　　　/i:, e:, a:, o:, u:/
　　 Consonants:
　　　 Stops:/p, t, µ, Ù, k, P; b, d, g; µ’, Ù’, k’; á, â/
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